電氣通信を通じて觀たる日濠關係 : 日濠通商問題の一節 by 大谷 敏治 & Ootani Toshiharu
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1)遽信省電務局 ・商用外國電報利用駅溌.昭和九年十月刊 に櫨つ て篁 出作
成o各 洲の分ち方は、三菱樫濟研究所。東洋及び南洋諸國の國際貿易と口
本の地位、再版、昭和八年刊の方式に從ふo
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一
肝
Ig31 1932 1933
東 南 洋
通
479,144
通・
434,024 54q4著
亜 細 亜 804,224830,863604,122
太 洋 洲 50,559 7置,正18 76,061
欧 羅 巴 297,767304,4513◎3,H4
ア メ リカ 333,7643正9,5叫 3童9μ3
ア フ リカ 41,ア33 57,77657,768
2)東 京政 治経濟研究所 。世界 とH本 一一一一es恐慌工 作裡 の政治経濟年誌 、昭和
九年 刊 、P.293.及びP.286・
3)拙 稿 ・概観H濠 問題 、小樽 高等 商業學 校創立二十五 周年記念論 丈集所載 、
pp.61g--627謬照o
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。
東 南.洋
亜 細 亜
太 洋 洲
欧 羅 巴
ア メリカ
ア フ リカ
語
297,457
i79,676
53,130
1g7,183
212,255
46,692
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4)涯 信省電務局 ・前掲 書 に擦 る0
5)前 掲 書o
1933Ig32Ig31
通
186,92～5
42,584
73,602
30含,648
16,365
587,126
65,641
17・ooそ
225,412
11ら533
49,387
62,033
28,430
23,Ig3
34,575
76,061
通
191,414
42,764
70,273
300,679
18,835
709,678
71,820
21,185
222,883
115,54d
48,558
52,505
22,718
21,579
36,lg7
71,II8
通
182,646
41,205
73,916
312,074
21,6go
775,976
93・60s
28,248
170,204
99,085
49,46◎
49,lo6
17,760
17,992
23,74互
50,559
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加 奈 陀
中i華民 國
??
亜 細 亜
露 西 亜
??
蘭 領 印度
比 律 賓
湖爽殖民地
??
南 阿聯 邦
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濠 洲 よ り
日本へ輸入
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6)三 菱 脛 演 研 究 所 ・本 邦 財 界 情勢 、No.Io4,P.49.
7)拙 稿 ・ 前 掲 書 、P.662.
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。
欧 羅 巴
國際基 換算國
本料金 内料金
金フラヅ 円
英 國'3.452.41
佛 蘭 西34S2.41
和 蘭3452.41
濁 乙3.452.4r
'伊 太 利3 ・452・41
その他 諸 國3・452・41
(瓜しソヴヱ ト●ロシア アを除 く)
ア メ リ カ
??
4.20
3・45
2.59
2.13
 
?
?
??
?
?
?
バy〃 一バ ー
ケ ベ ツ 〃
西 印度諸 島
玖 嚇
南 来 諸 國
ア ルぜンチン
プ ラ ジ ル
瀞 リ ビ ア
チ リ ー
パ ラグ ァイ
ウルグ アイ
3。972.42
4.282.64
4・593.22
5.oo
6.38
6.50
5.55
5・40
6.lo
2.94
3・22
4・55
3.89
3.78
4・27
ア フ リ カ
東 海 岸地 方
葡 領 ア フi}カS.27
ク ニ ア・ウガ ンダ6.35
北 部 地 方
ア ルジ エ リア・チ ェ ニ ス3.45
ア レ キサ ン ド リア ・カ3 .50イ
ロ・ポ ー トサ イ ド
eロ ツ コ3.45
南 部 馳 方
南 阿 聯 邦5・QO
亜 細 亜
青 島
上 海
香 港
その 他 中國 各 地
蘭 領 印 度
佛 領 印度 支那
馬 來 牛 島
印 度 及 び ビ ルマ3・oo
マ ニ ラ1.go
逞 羅2.70
イ ・ラ ク3.37
シ リ ア3.30
太 洋 洲
濠 洲 聯 邦4・225
新 西 蘭4.63
3.69
4.OI
2.41
2.4s
2:s6
2.50
1.00『0.70
α750・52
1.S71ρ9
1.25α87
3.lg2・24
2.641.84
2.611β2
2.IO
1・33
1.89
2.36
2.3T
2.96
3・2s
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1)拙稿・外國電信に關すろ改正規定に就いて、商學討究第九巻上冊所載。
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2)詳 しくは拙稿 ・前 閏謬照o
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3)拙 稿 ・前 出塗照0
4)昭 和 十一年(1936)七月 中筆者濠洲滞在 中調査o
?
?
?
Europe
Britain
Fmnce
Germany
Belgium
Italy
America
U.S.A.
NewYork
California
Canada
Alberta
Manitoba
SouthAmerica
Argentine
PerunanbUCO
Chili
Africa
Asia
Japan
OtherAsiatic
Count五es
海 底 電 信
210
2!7,
2!6
2!6
2/6垂
218
214
1/7
1/7
415
411
4!5
118--5!4
無線 電 信
i/8
210
211
i/11垂
2/瞳
215
2/iS
1/5番
1/5垂
410
3/8垂
4!-
2!2卜21H
315ナ シ
2/5-6!3ナシ
(基本料金な示 す、五字 暗語 に その五 分
ノ三)
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7)樹 ほ之れ と關聯 して 、上海長崎間 の料 金が比較 的高牽な ろ こと為 も見 逃が
して はな らぬ6即 ち濠洲上海問32片,濠洲H本 間41片、シ ド=一 上海間 約
七干五百萬哩 の料金32片に劉 してシ ド=:・-H?lt問七千九百哩41片に割 高で
あ ろ。 因に上海長崎間 に大 北電信會杜 の所有線 であ る。
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1)
2)
日 濠 協 會 々報 第 四 號P.125.
ReportoftheEastern,前掲 私 藏 爲 本 に 擦 るo
ReportoftheEastern,ibid.,及びAustralianEncyclopaedia,lg26,Sydney,
voLII,P.322.
1876年Sydney-NewZealand周Cable完 成
1879
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1901
1go2
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D・xwin-一一B・njuw・ngi問C・b16複線 完 炭
Sydney・一 ]N'ewZeland間Cable複線 完 成
BuruettHeads((～ueensland>一一NewCaledρnia岡Cable完成
Fremantle・-Dur})an(Cocos島経 由)間Cablei完 成
S・・thP・「t(QueenSl・nd)-V璽・・verl曲dlC飢醐 間C淑e完 成
Sydney-NewZealand問Paci丘cCableBoard線縫 承
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